














Infants and Woody Plants: Nameplates Promoted Nature-feeling
in the Ordinary Life at Kindergarten






















































































地面積が 6869m2、園舎延面積が 948m2 で、園庭の
広がりは 4001m2 である（宮城教育大学附属幼稚園
(編 ),2002）。









1982）、『山渓ハンディ図鑑 4 樹に咲く花 離弁花 2』（高




















  園内に生育していた樹木の一覧を表 1に、個体の根
元位置を図３に示す。今回の調査では 45 種の樹木に
加え、種名を確定できなかった 2種（スノキ属の一種







































































1 91,120 2 アオキ ミズキ科 木本Ⅱ 110
2 21 1 アオギリ アオギリ科 木本Ⅱ 74
3 8,58 2 アカマツ マツ科 木本Ⅰ 71
4 86～90,95,100, 11 アキグミ グミ科    (食) 木本Ⅱ 84
102,106～108
5 127 1 アメリカヤマボウシ ミズキ科      (葉) 木本Ⅱ 112
6 3～5,7,9,11,51, 11 イチョウ イチョウ科 木本Ⅰ 4
52,123,124,129    (実, 樹皮)
7 131 1 イヌツゲ モチノキ科 木本Ⅱ 27
8 53 1 イロハモミジ カエデ科 木本Ⅱ 9
9 109 1 ウメ バラ科     (実,葉) 木本Ⅰ 188
10 10 1 エドヒガン バラ科 木本Ⅰ 194
11 74,101 2 エノキ ニレ科 木本Ⅰ 80
12 14～20 7 カイヅカイブキ マツ科 図鑑5 643
13 60,98 2 カキノキ カキノキ科 木本Ⅱ 165
14 32,40～43, 10 カツラ カツラ科  (におい)    木本Ⅰ 128
62～64,67,117
15 26 1 カリン バラ科 木本Ⅰ 224
16 61,80 2 キササゲ ノウゼンカズラ科 木本Ⅱ 222
17 128 1 キンモクセイ モクセイ科  (におい)    木本Ⅱ 181
18 56,57,59 3 クロマツ マツ科 木本Ⅰ 71
19 105 1 ケヤキ ニレ科 木本Ⅰ 82
20 94 1 コナラ ブナ科 木本Ⅰ 71
21 132 1 ザクロ ザクロ科  (食)   (樹皮) 図鑑4 623
22 125,126 2 サザンカ ツバキ科 木本Ⅰ 140
23 92,96 2 サンゴジュ スイカズラ科 木本Ⅱ 228
24 48,49,103 3 シダレザクラ バラ科 木本Ⅰ 194
25 2,6,66,71～73,75, 12 シュロ ヤシ科 木本Ⅱ 263
77,79,84,99,116
26 146 1 スイカズラ スイカズラ科  (におい)  図鑑5 398
27 121 1 スノキ属の一種
(ブルーベリー)
ツツジ科   (食) 木本Ⅱ 153
28 145 1 セイヨウアジサイ ユキノシタ科    (全体) 木本Ⅰ 169
29 144 1 セイヨウキヅタ ウコギ科 図鑑4 694
30 143 1 ソテツ ソテツ科    (全体) 木本Ⅰ 3
31 50,133～142 11 ツツジ属 ツツジ科       (みつ) 木本Ⅱ 127
32 47,76 2 ドイツトウヒ マツ科 図鑑5 606
33 23,24 2 トウヒ属の一種 マツ科 木本Ⅰ 11
34 85 1 ナツグミ グミ科    (食) 木本Ⅱ 85
35 83 1 ナンテン メギ科      (全体) 木本Ⅰ 130
36 12,54,55,65,78, 7 ネズミモチ モクセイ科 木本Ⅱ 181
115,118
37 27～31,35～39, 17 ヒノキ ヒノキ科  (におい)    木本Ⅰ 19
44～46,68～70
38 93 1 ヒバ ヒノキ科 木本Ⅰ 20
39 22,33,34 3 ヒマラヤシーダー マツ科 図鑑5 570
40 122 1 ビワ バラ科   (食) 木本Ⅰ 220
41 130 1 ボケ バラ科 木本Ⅰ 224
42 147 1 マサキ ニシキギ科 木本Ⅱ 35
43 25 1 ミカイドウ バラ科 木本Ⅰ 225
44 110～114,119 5 ミツマタ ジンチョウゲ科    (全体) 木本Ⅱ 76
45 1 1 ヤツデ ウコギ科 木本Ⅱ 115
46 13 1 ヤブツバキ ツバキ科 木本Ⅰ 139
47 81,82 2 ヤマハギ マメ科 草本Ⅱ 205






* 表中の記号の意味は以下のとおり:    =花が観賞・遊びに適す((におい)とあるのは香りのよい花),  =葉が遊びに
適す((におい)とあるのは香りのよい葉),  =実が観賞・遊びに適す((食)とあるのは食用になる実),     =クラフト
に適す,   =毒・かぶれの成分を含む (丸括弧内は成分を含む部位),   =とげがある．
** 種名および科名を準拠した図鑑名は, 木本Ⅰ=『日本の野生植物 木本Ⅰ』, 木本Ⅱ=『日本の野生植物 木本Ⅱ』, 草本






















































































































































宮城教育大学附属幼稚園 ( 編 )．2002．幼稚園要覧 








高橋秀男・勝山輝男 ( 監修 )．2000．山渓ハンディ図
鑑 4 樹に咲く花 離弁花 2．719pp．山と渓谷社．
高橋秀男・勝山輝男 ( 監修 )．2001．山渓ハンディ
図鑑 5 樹に咲く花 合弁花・単子葉・裸子植物．
719pp. 山と渓谷社．

